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Nous présentons ici le huitième des relevés bibliographiques que ill revue offre à ses lecteurs' · Ce relevé 
a été établi à partir des chroniques parues dans Acadiensis, BC Studies, Canadian Historical Review, Études 
ethniques au Canada, la Revue canadienne des slavistes et ill Revue d'histoire de l'Amérique française, et à l'aide 
de l' Anthropologicallndex, du Population Index, de ill Bibliographie internationale de la démographie historique, 
et de l' Annotated Bibliography of Canadian Demography, 1983-1984 Update (Suzanne Shi el, comp.) Une 
soixantaine de périodiques, dont nous communiquerons volontiers ill liste aux intéressés, ont aussi été dépauillés. 
Pour cette bibliographie de /984, nous n'avons retenu, comme à l'habitude, que des livres et articles que nous 
avons eus entre les mains. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous les lecteurs à nous 
signaler les omissions qui paurront être corrigées dans la prochaine bibliographie. 
This is a continuation of the bibliography published reguillrly by the journal for its readers since 1978. 1 
ft is compiled from the bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, Canadian Historical Review, Canadian 
Ethnie Studies, the Canadian Slavonie Papers and the Revue d'histoire de l'Amérique française , and with the 
help of the Anthropologicallndex, the Population Index, the International Bibliography of Historical Demography, 
and of the Annotated Bibliography of Canadian Demography, 1983-1984 Update (Suzanne Shiel, comp. ). ln 
addition, a/most sixty periodicals, a list ofwhich may be obtainedfrom us, were consulted. As usual, on/y books 
and articles in hand have been enumerated. Please bring to our attention those we may have overlooked for in-
clusion in the next bibliography. 
* André LaRose est candidat au doctorat en histoire à l'Université d 'Ottawa. 
1. Les bibliographies de 1977 à 1983ont parudansHistoire sociale l Social History, Xll, 23 (mai 1979), 
pp. 192-97; Xlll, 25 (mai 1980), pp. 225-31; XIU, 26 (novembre 1980), pp. 487-91; XIV, 28 (novembre 1981 ), 
pp. 509-15; XV, 30(novembre 1982). pp. 489-94; XVI, 32 (novembre 1983), pp. 443-49, et XVII, 34(novembre 
1984 ), pp. 375-81. 
Histoire sociale- Social History , Vol. XVIII, N" 36 (novembre-November 1985) : 439-445. 
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O. Titres débordant le cadre géographique canadien- Canada within a larger geogra-
phical framework 
ATCHISON, John. "Patterns of Australian and Canadian Immigration 1900-1983". 
International Migrations 1 Migrations internationales 1 Migraciones internationales, 
22,1 (1984) :4-32. 
ELTIS, David. "Free and Coerced Transatlantic Migrations : Sorne Comparisons". 
American H istorical Review, 88, 2 (April 1983) : 251-80. 
JE1TÉ, René et CHARBONNEAU, Hubert. «Généalogies descendantes et analyse démo-
graphique». Annales de démographie historique 1984, pp. 45-54. 
McQUILLAN, Kevin. "On the Developrnent of Marxist Theories of Population" . Canadian 
Studies in Population, 9 ( 1982) : 109-16. 
1. Canada en général- Canada in general 
AVERY, Donald. "Canadian Immigration Policy and the 'Foreign' Navy, 1896-1914". 
In The Consolidation of Capitalism, 1896-1929. Ed. : Michael S. CRoss and Gregory 
S. KEALY. Toronto : McClelland and Stewart, 1983:47-73. 
Reprinted from CANADIAN H!STORJCAL ASSOCIATION/SociÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA, Historical Papers 
Communications historiques , 1972: 135-56. 
BARAN, Alexander. "Carpatho-Ukrainian (Ruthenian) Emigration: 1870-1914". ln New 
Soil-Old Roots, The Ukrainian Experience in Canada. Ed. : Jaroslav Ro-
ZUMNYJ. Winnipeg: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 1983: 
252-75. 
BILSON, Geoffrey. '"Muscles and Health' : Health and the Canadian Immigrant, 1867-
1906". lnHealth , DiseaseandMedicine. Ed.: CharlesG. Roland. Toronto: The 
Hannah Institute for the History of Medicine, 1984 : 398-411. 
CHOUINARD, Michel, et PELLETIER, Louis. «Aperçu historique de la politique d'immi-
gration canadienne». Cahiers québécois de démographie 12, 2 (octobre 1983), pp. 
201-06. 
DARROCH, A. Gordon, and ÜRNSTEIN, Michael. "Farnily and Household in Nineteenth-
Century Canada : Regional Patterns and Regional Economies". Journal of Family 
History, 9, 2 (Summer 1984): 158-77. 
FORTIER, Normand. « Les recensements canadiens et l'étude de l'agriculture québécoise 
1852-1901 ».Histoire sociale 1 Social History, XVll, 34 (novembre 1984), pp. 257-
86. 
Étude critique du mode de confection des recensements. 
JELETZKY, T.F., ed. Russian Canadians. Their Past and Present (Collected Essays). 
Ottawa: Borealis Press, 1983. Pp. XXIII, 258. · 
Relevant to this bibliography are : 
- PONOMAREFF, C.V. "Russian Immigration to Canada, 1917-1939" : 49-61. 
-JELETZKY, T.F. "Russian Immigration to Canada afterWorld War II (Sornetirnes 
called 'The Second Wave')'' : 67-88. -Y AROSHEVSKY, F.J. "Immigration in the 
1970s" :89-99. 
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- "Sorne Statistics on Canadians of Russian Descent" : 203-12. 
KALBACH, Warren E. "Canada : A Demographie Analysis". In Introduction to Canadian 
Society. Sociological Analysis. Ed. : G.N. RAMu and Stuart D. JOHNSON. Toronto : 
Gage Publishing, 1981 : 11-76. 
An overview of the 1851-1971 period. 
KA YE (K YSILEWSKY), Vladimir J., et SWYRIPA, Frances. « Établissement et colonisation ». 
In Un patrimoine en pleine mutation. Essais sur l'histoire des Canadiens Ukrainiens. 
Publication dirigée et préparée par Manoly R. LUPUL. Ottawa, Multiculturalisme 
Canada, 1984, pp. 35-64. 
LARosE, André. « Bibliographie courante sur l'histoire de la population canadienne et la 
démographie historique au Canada, 1983 1 A Current Bibliography on the History 
of Canadian Population and Historical Demography in Canada, 1983 ».Histoire 
sociale 1 Social History, XVIT, 34 (novembre 1984), pp. 375-81. 
lJuNGMARK, Lars. "Canada : An Alternative for Swedish Emigration to the New World, 
1873-1875". Swedish-American Historical Quarter/y, XXXV, 3 (July 1984): 
253-66. 
PAOOLSKY, Enoch, and PRINGLE, lan. "Demographie Analysis and Regional Dialect 
Surveys in Canada : Data Collection and Use". Canadian Papers in Rural History, 
IV (1984): 240-75. 
PASSARIS, Constantine. "The Economie Determinants of Canada's Multicultural Im-
migration". International Migration 1 Migrations internationales 1 Migraciones 
internacionales, XXII, 2 (1984): 90-100. 
PiCHÉ, Victor, et NORMANDEAU, Louise. Les populations amérindiennes et inuit du 
Canada. Aperçu démographique. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 
1984.282 p. 
Voir notamment : 
- ÛIARBONNEAU, Hubert. «Trois siècles de dépopulation amérindienne »,pp. 28-
48. 
- PiCHÉ, Victor, et NoRMANDEAU, Louise. « Grandeur et misère de la démogra-
phie: le cas des autochtones», pp. 9-27. 
- RoMANIUK, Anatole, et P!CHÉ, Victor. « Estimation des taux de natalité che7 les 
Indiens du Canada, 1900-1969 », pp. 49-77. 
WAI, Lokky, SHIEL, Suzanne, and BALAKRISHNAN, T.P. Annotated Bibliography 
of Canadian Demography, 1966-1982. London (Ontario), Centre for Canadian 
Population Studies, University of Western Ontario, 1984. Pp. 314. 
2. Provinces de l'Atlantique -Atlantic Provinces 
BINKLEY, M.E. "Reproductive Performance of the Anglicans of Fogo Island, New-
foundland: Bio-<:ultural Implications". Human Bio/ogy, LVI, 1 (February 1984): 
143-56. 
CANADA. STATISTICS CANADA 1 STATISTIQUE CANADA. Historical Statistics of New 
Brunswick 1 Statistiques historiques du Nouveau-Brunswick Ottawa, Statistics 
Canada, 1984. Pp. 239. 
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Relevant to this bibliography are : 
Section A : Population (pp. 1-23); Section B : Labour Force (pp. 25-41 ) ; Section 
C: Social Statistics (pp. 205-231). 
Covers the period 1784-1983. 
CYR, Jean-Roch. «L'expansion démographique des Acadiens à Moncton avant 1881 :le 
processus d'urbanisation et ses conséquences socio-culturelles ». Cahiers d'histoire 
(Université de Montréal), IV, 1 (printemps 1984), pp. 31-45. 
JoHNSON, A.J.B. "Education and Female Literacy at Eighteenth Century Louisbourg : 
The Work of the Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame". In An Imperfect 
Past : Education and Society in CanadianHistory. Ed. : J. Donald WILSON. Van-
couver : Centre for the Study of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 
University of British Columbia, 1984 : 48-66. 
LEBLANC, Robert A. « Les migrations acadiennes ». In Du continent perdu à l'archipel 
retrouvé : le Québec et l'Amérique française. Publié sous la direction de Dean R. 
LoUDER et Eric WADDELL. Québec, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 137-
62. 
Période 1749-1800. 
POIRIER, Michel. Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon 1758-1828:3 dépor-
tations-JO années d'exil. Moncton, N.-B., Éditions d'Acadie, 1984. 528 p. 
SCHEFFEL, David. "From Polygyny to Cousin Marriage? Acculturation and Marriage 
in 19th Century Labrador Inuit Society". Études inuit 1 Inuit Studies, 8, 2 (1984) : 
61-75. 
--. " Modernization, Mortality, and Christianity in the Northem Labrador". Current 
Anthropology, 24, 4 (August-October 1983) : 523-24. 
Covers the period 1778- 1919. 
3. Québec 
ANCTIL, Pierre et CALDWELL, Gary, éd. Juifs et réalités juives au Québec. Québec, Institut 
québécois de recherche sur la culture, 1984. 371 p. 
Voir notamment : 
-RoME, David. «Remarques préliminaires au sujet de l'immigration juive», 
pp. 83-92. 
- SZACKA, Alexandra. « Immigration et démographie », pp. 95-121. 
- SZACKA, Alexandra. « Bases économiques et structures sociales », pp. 123-41. 
BELLA v ANCE, Marcel. « La mobilité démographique et immobilière à Compton au tournant 
du siècle». Cahiers de géographie du Québec, 28, 73-74 (avril-septembre 1984), 
pp. 89-105. 
BoLEDA, Mario. «Les migrations au Canada sous le régime français (1608-1760) ». 
Cahiers québécois de démographie, 13, 1 (avril1984), pp. 23-39. 
BouCHARD, Gérard. « Nouvelles perspectives pour les recherches génétiques: le fichier-
réseau de la population du Saguenay », Annales de démographie historique 1984, 
pp. 81-88. 
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BOURQUE, Mario, MARKowsKI, France, et RoY, Raymond.« Évaluation du contenu des 
registres de l'état civil saguenayen, 1842-1951 ».Archives, 16, 3 (décembre 1984), 
pp. 16-39. 
CHARBONNEAU, Hubert. «Essai sur l'évolution démographique du Québec de 1534 
à 2034 ».Cahiers québécois de dérrwgraphie, 13, 1 (avrill984), pp. 5-21. 
CouRVILLE, Serge. «Esquisse du développement villageois au Québec: le cas de l'aire 
seigneuriale entre 1760 et 1854 ». Cahiers de géographie du Québec, 28, 73-74 
(avril-septembre 1984), pp. 9-46. 
DECHÊNE, Louise.« Quelques aspects de la ville de Québec au xvm· siècle d'après les 
dénombrements paroissiaux». Cahiers de géographie du Québec, 28, 75 
(décembre 1984), pp. 485-505. 
GADOURY, Lorraine. «Le comportement démographique de la noblesse en Nouvelle-
France: une piste de recherche». Cahiers d'histoire (Université de Montréal), 
IV, 1 (printemps 1984), pp. 5-28. 
GAUTHIER, Serge. «Le village de Sainte-Agnès: histoire et profil démographique». 
Saguenayensia, 27,2 (avril-juin 1984), pp. 51-56. 
BoucHARD, Gérard, et al., « Étude démographique et généalogique de deux maladies 
héréditaires au Saguenay». Cahiers québécois de dérrwgraphie, 13, 1 (avrill984), 
pp. 117-37. 
LANDRY, Yves, et LÉGARÉ, Jacques. « Le cycle de la vie familiale en Nouvelle-France : 
méthodologie et application à un échantillon ». Histoire sociale 1 Social History, 
XVII, 33 (mai 1984), pp. 7-20. 
LAPIERRE-ADAMCYK, Évelyne et al. «Le cycle de la vie familiale au Québec : vues 
comparatives. XVII•-xx• siècles». Cahiers québécois de dérrwgraphie, 13, 1 (avril 
1984), pp. 59-77. 
LARosE, André. « Les démographes et la population du Canada sous le régime français 
(1934-1966) ». Cahiersquébécoisdedérrwgraphie, 13, 1 (avrill984), pp. 41-57. 
LÉGARÉ, Jacques.« Trois siècles de variations démographiques au Québec». Mérrwires 
de la Société royale du Canada, Quatrième série, XXII ( 1984), pp. 85-93. 
LÉGARÉ, Jacques et DESJARDINS, Bertrand. «Des registres paroissiaux aux généalogies: 
le rôle de 1 'ordinateur au Programme de recherche en démographie historique ». 
Archives, 16,3 (décembre 1984), pp. 3-15. 
LESSARD, Rénald. «Le mal de la Baie-Saint-Paul :sa nature, son importance». Sague-
nayensia, 27,2 (avril-juin 1984), pp. 68-75. 
Élude critique sur l'ampleur d'une épidémie d'une fonne de syphilis au Québec à la fin du XVIII• siècle. 
PHILIPPE, P. «Génétique du cancer dafts un isolat non religieux du Québec». Annales de 
dérrwgraphie historique 1984, pp. 115-17. 
ROBERT, Jean-Claude.« Aperçu sur les structures socio-professionnelles des villages de 
la région nord de Montréal durant la première moitié du XIX• siècle». Cahiers de 
géographie du Québec, 28,73-74 (avril-septembre 1984), pp. 63-72. 
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RouFFIGNAT, Joël.« Espace matrimonial et espace social d'un village québécois :le cas 
de Saint-Jean-Port-Joli». Cahiers de géographie du Québec, 28, 73-74 (avril-
septembre 1984), pp. 163-82. 
RoY, Jean, et RoBERT, Daniel.« Les rapports annuels des curés et l'histoire des paroisses 
dans la seconde moitié du XIXe siècle». Archives, 16, 1 (juin 1984), pp. 31-53. 
Population et revenus curiaux à Champlain, Saint-Stanislas et Saint-Tite (Mauricie), 1853-1898. 
WARD, W. Peter, and WARD, Patricia C. "Infant Birth Weight and Nutrition in Indus-
trializing Montreal." American H istorical Review, 89, 2 (April 1984), 324-45. 
Based on the University Lying-in Hospital register of patients, 1851-1905. 
WEISS-ALTANER, Eric R. "Implications of the Imbalance in Age and Sex Composition 
of Sub-Areas as a Consequence of Migration : The Case of a Developed Nation, 
Quebec in Canada, 1666-1971". International Population Conference, Mani/a 
1981 : Procedings and Selected Papers. Vol. 5. Liège (Belgium), International 
Union for the Scientific Study of Population, 1983 : 555-69. 
4. Ontario 
AIŒNsoN, Donald Harman. The Irish in Ontario. A Study in Rural History. Kingston and 
Montreal: McGili-Queen's University Press, 1984. Pp. XI, 404. 
Covers the period 1787-1871. 
BLOOMFIÉLD, Elizabeth and Gerald. ''Growth of Urban Population''. In Urban Growth 
and Local Services. The Development of Ontario Municipalities to 1981. Guelph 
(Ontario), DepartmentofGeography, UniversityofGuelph, 1983: 142-67. 
Census Populations of Ontario Urban Municipalities , 1851-1981 . 
DARROCH, A. Gordon and ORNSTEIN, Michael. "Ethnicity and Class, Transitions over 
a Decade : Ontario, 1861-1871 ". CANADIAN H!STORICAL ASSOCIATION/Soc!ÉfÉ 
HISTORIQUE DU CANADA, Historical Papers!Communications historiques, 1984 : 
111-37. 
DILLEY, Robert S. ''Migration and the Mennonites : Nineteenth-Century Waterloo County, 
Ontario". Canadian Papers in Rural History, IV (1984) : 108-29. 
GAGAN, David. "Land, Population and Social Change : 'The Critical Years' in Rural 
Canada West". In Canada's Ageoflndustry, 1849-1896. Ed. :Michael S. CRoss 
and Gregory S. KEALY. Toronto, McClelland and Stewart, 1982:97-125. 
Reprinted from CanadianHistorical Review, vol. LIX, 3 ( 1978): 293-318. 
LocKWOOD, Glenn J. ''Irish Immigrants and the 'Critical Years' in Eastern Ontario : the 
Case of Montague Township 1821-1881 ". Canadian Papers in Rural History, IV 
(1984): 153-78. 
MARR, William L. "Tenant vs. Owner Occupied Farms in Yolk County, Ontario 1871 ". 
Canadian Papers in Rural History, IV (1984) : 50-71 . 
NoRRIS, Darrell A. "Migration, Pioneer Settlement, and the Life Course: The First 
Families of an Ontario Township''. Canadian Papers in Rural History, IV (1984) : 
130-52. 
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EarlyTwentiethCentury" . OntarioHistory, LXXV, 1 (March 1983): 36-60. 
PFEIFFER, Susan. "Demographie Parameters of the Uxbridge Ossuary Population". On-
tario ArciUleology, 40 ( 1983) : 9-14. 
REczYNSKA, Anna. "Emigration from the Polish Territories to Canada up Until World 
WarTwo". Polyphony, VI, 2 (Fall!Winter 1984) : 11-19. 
W ARKENTIN, John. "Immigration and Settlement : Regional Contrats in Canada" . Niagara 
Peninsula History Conference, (Third; 1981; Brock University) , Ed. : John 
BURTNIAK and Patricia G. DIRKS. St. Catharines (Ontario), Brock University, 1981 : 
1-15. 
ZuccHI, John E. "Italian Hometown Settlement and the Development of an ltalian 
Community in Toronto, 1875-1935", Gathering Place : Peoples and Neighbour-
hoods of Toronto, 1834-1945. Ed. : Robert F. HARNEY. Toronto : Multicultural 
History Society of Ontario, 1985 : 121-46. 
5 . Provinces de l'Ouest- Western Provinces 
EWART, William B. " Causes of Mortality in a Subartic Settlement (Y orle Factory, Man.), 
1714-1946". CanadianMedicalAssociationlournal, !29 (1983): 571-74. 
GALOIS, Robert M. "Mapping the British Columbia Census, 1881 " . Association ofCa-
nadian Map Libraries. Bulletin. Association des cartothèques canadiennes, 47 (June 
1983): 26-36. 
LEHR, John C. "Propaganda and Belief: Ukrainian Emigrant Views of the Canadian 
West". In New Soit - Old Roots. The Ukrainian Experience in Canada, Ed. : 
Jaroslav ROWMNYJ. Winnipeg, Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 
1983 : 1-17. 
McLAREN, Angus and McLAREN, Arlene Tigar. "Discoveries and Dissimulations : The 
Impact of Abortion Deaths on Maternai Mortality in British Columbia' '. BC Studies, 
64 (Winter 1984-1985) : 3-26. 
Covers the period 1896-1968 . 
MARTEL, Gilles. « Quand une majorité devient une minorité : Les Métis francophones de 
l'Ouest canadien ». In Du continent perdu à l'archipel retrouvé : le Québec et 
l'Amérique française . Publié sous la direction de Dean R. LoUDER et Eric W ADDELL. 
Québec, Presses de l'Université Laval, 1983, pp. 55-79. 
NoRRis, John. " Typhoid in the Rockies : Epidemiology in a Constrained Habitat, 1883-
1939" . In Health, Disease and Medicine : Essays in Canadian History. Ed. : Charles 
G. ROLAND. Toronto : The Hannah lnstitute for the History of Medicine, 1984 : 
276-95 . 
